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...
de cotó fluix agombolades
per uns principis de fulle
tes tendres que els fan
la guàrdia.
Llavors, t'adones que
la florida del cirerer
no és, com la de l' amet-
ller, un simple anunci
primaveral "entre sol,
núvols i vent" com deia
Maragall, sinó l'autèntica
porta de la primavera que
s'acaba d'esbatanar.
D'ençà d'aquella prime-
ra sorpresa, ja pots mirar
cada jorn i aniràs seguint
la ruta lluminosa del bon
temps: més flors, més fu-
lletes, més blancor ...
I, un dia, tot de cop,
el verol de les cireretes
entre el verd maragda llu-
ent i fi.
El miracle del cirerer
és tan ràpid que no et
dbna temps, gairabé, ni
de meravellar-te: tan
aviat el veus blanc com
ja te'l trobes sembrat
de rubís primerencs entre
el verd violent i escla-
tant.
I és que tot té, si
se'l sap veure, el seu
al.licient en aquest món
màgic de la natura: l'amet
L'EERMITA DE SANT
COE,NELI
No serà tarda de P rima-
vera la d'aquest diumen-
ge de febrer ?
-Aprofitem-la i arribem-
nos a Can Toni per assa-
borir l'aigua de la Font
del Faig? Ens ho diu ben
volent el fill Barnat. I de
cidits, ens encabim en el
vehicle la muller Maria,
la nora amb el pom de
flors de la netita Marta i
ller floreix d'hora i gra-
ína tard; el cirerer, com
qui ha anat treballant
per dins, es lleva de cop
i, llavors, galopa lleuger
per arribar abans que els
altres.
El que és cert és que
a mí, el cirerer sempre
m'ha semblat la imatge
d'aquell que no té pressa
per sortir al carrer, per
encarar-cse amb la vida
acativa, per ficar-se en




surti, serà una meravella
veure quanta dolçor, quan-
ta riquesa, haurà elaborat
en les hores solitàries
i seques del dolor, de
l'esforç, del treball ca-
llat.
Jo m'imagino com deu
frisar-se el pobre cirerer
amb les branques nues,
veient, al seu entorn,
la florida matinal de
l t ametller aí rós i, fins
i tot, la del més senzill
presseguer; com són ja
un bé de Déu de toies i
de fragància; com els van
festejant les abelles i
aquest cronista, reforça-
da la mà amb bastó de ju-
bilat. Quin servei, el bas
tó ben nuat actuant com a
tercera cama! .
I enllà s'ha dit per a-
tènyer un dels paisatges
que més ens oerforen l'~
nima. S'ha copsat ben del
tot, amb bona paraula es-
crita, l'opulent misatge
del no stre Coll sacabra ?
com els vol ten les noies
rialleres per a treure' n
algun pom blanc o rosat
i posar-se'l, orgulloses
de la joia abastada, da-
munt del seu pit ardit
i emprenedor ...
Sí: és ben cert. Aques-
tes esperes són molt pesa-
des. La de la mare som-
miant el naixement o la
creixença del fill que
ja s'imagina gran i arris~
cat: la de l'estudiant
que no veu la manera d'a-
rribar a final de curs
amb bons resultats; la
de l'artista que es negui-
teja buscant la forma ide-
al, el color definitiu,
la consonant reclamada
per la rima exigent.
Demà, però, filla del
dolor i de la constant
elaboració de la saba inte
rior, la florida serà exul
tant i el fruit andolcirà
les hores i alegrarà el
món.
Perquè, tot ve que arr~
ba, cirerer, tot ve que
arriba !
Lluís Badia i Torras.
Sortits de Manlleu i
mirat des de Llafrenca,
la seva panormica ens f~
cina, sia a l 'hivern, sia
a l'estiu. Aquella plata
que rellueix encastada a
la custòdia d' Aiats i de
Cabrera, és cosa no vis-
ta enlloc. Quina processó
el rosari de les oairals
masies brunes. exorna-
des amb els roauets de-
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mogràfics de Can Toni,
Sescorts i l'Esquirol,
cantant tots laude s a San-
ta Maria de Cabrera:
"Flor gentil, esbada-
llada al be s de la p rima-
vera ... "
No ens mouriem, no,
d'aquesta talaia de la se-
rra de Llfrenca. Mes, en
un girant d'ulls, passat
Can Toni, tots deixem la
carretera que giragonça
fins a Olot, per afluir a
la cabreresa Font del
Faig.
La neu darrera, a
clap s, ací encara i rnn e r a .
èongestes en les obagues,
rebones per revenir les
aigües, deixen intransita-
ble l'indret. Tot és xara-
gall, aiguamolls llefisco-
sos, sols salvats pels so-
rollosos esclops. Ai!, en
aquest pla, no podem pas
aturàr-nos-hi. Ens cal-
drà recular? En Bernat
reanima la nostra de ceo -
cióproposant arribar a ..
l'ermita de Sant Corneli.
El camí, uedregós, fo
r adat, alts i baixo s en d2.
ina, prou demana un adob.
car la muntanya patètica
ho pidola. Nua que é s ara,
aixonada, rovellat el fu-
llam, sinfonitza.ni que a-
dusta, un sortilegi que
hipnotitza els sentits.
Centenars de metres en-
llà una font canta a l'es-
q ue r r a . La puresa del ra-
ig esdevépicaportes tru-
cant a la vei'na ermita.
Una fumerola, a l'ai-
guavés de la carena, ens
alarma, encongint-nos.
S'hi aplegarà qualque e s-
tol coent-hila mine stra ?
No es veu ànima enlloc.
l el foc crepita viu!. Dé,!!
-rio s-en guard que una
ventada espargeixi a dre-
ta o a e squerra el caliu.
Car no és bro sta ni tron-
ca prima lo que es devo
ra en l "ho l o cau s . Son dei-
xallesde plàstics i de re-
buigs domèstics lo que




sem, provoca l t incivi a-
me !. No sabem ni qui ha
- Capella de Sant Corneli.
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- Dolmen de Sant Corneli. 1.600 a.C.
pa tan onulenta . Dava..,- .
llant, somergits en l'è-
gloga, in mente cançon~
jem.la sisena de Ludwig
van Bethoven, la immar-
cible Pastoral. sr i . La
natural-e sa ací canta, di-
vina, amb ressó d'eter-
nitat. Allò que pessigo-
llejava a Maragall:
"Ja sé que, sou,
Senyor; però on sou, qui
ho sap?".
No ser'à aquest naís
una llei d'avantguarda





re, doncs, que sou aquí'! Cap tard gloriós, el d'a-
questa tarda de febrer ...
Josep Prat i Roca.






Al sortir de nou el dia,
tot és moll,
però més maco que ahir,
quan t'en vas anar a dormir.
A la nit,
com estàs al llit
sembal que la pluja hagi encongit.
doncs ja no plou tan, ni fa tan de fred.
Com plou,
tot es mou.
les fulles dels arbres,
les flors, l'herba ...
Es maco veure com plou,
com cau l'aigua amb tanta pressa,







Els cingles de Tavertet
són el millor raconet
del petit poblet.









no hi van pas més
de quatre ninets.
No és pas tant gran
com un gegant,
però no és pas tant petita
com ·una formigueta.
Es millor l'escola de Tavertet
que no la d'un altre poblet.
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